





室共同主办的“全国博士后经济学管理学第五届年会”于 2001 年 11 月 3 日至 4 日
在西南财经大学召开 ,我国著名经济学家洪银兴教授 、陈东琪教授 、曹风歧教授 、





















龚建国博士指出:农业现代化问题将是 21 世纪我国经济发展的瓶颈 , 我国应























不断扩大的趋势 ,以西部大开发为契机 , 通过对西部地
区产业的竞争优势的培育 ,将有利于区域差距的缩小。
吴栋博士等指出:通过政府对进入西部的投资主




格比优势 、性能与价格双优势三个阶段 , 与现有住宅的
性能与成本变化趋势相比 ,它具有良好的发展前景。
孙林博士指出:加快小城镇建设 , 是建设有中国特


























该坚持“公开 、公平 、公正”作为第一目标 , 避免监管态
度的不确定性 , 减少人为因素造成的噪声交易 ,促进我
国证券市场健康地向前发展。
徐龙炳博士指出:中国股票市场股票收益构成的
时间序列呈现狭峰 、厚尾 , 具有稳态特征 , 对于具有状






问题引起的 , 投资者利用银行贷款投资于风险项目 , 在
低回报的情况下 ,投资者能够通过拖欠贷款来避免损
失 , 风险资产似乎是有吸引力的 , 然而这类风险却导致
了高估资产价格 ,当积极的信用扩张不足以阻止危机
的时候 , 金融危机就会爆发。



























有积极意义 ,可是对目前的我国来说 , 负面影响比较突






















等缺点 ,我国应通过进一步完善法律法规建设 , 改革审
批程序 , 推进债券利率市场化等措施 , 推动它向前发
展。


















算 , 不仅可以使集团公司减少现金使用 , 节省贷款利息













设 、消费浪费 、质量不高 、效益低下 、环境污染严重等许
























中全局性的谋划和构想 , 它具有全局性 、系统性 、层次




























生变量 ,项目投资额为内生变量时 , 企业负债率的变











要用足“绿箱” 政策(《农业协议》第 6.1 条), 用好“黄
箱”政策(第 6.2 、6.4、6.5条)。在这方面 , 我国还有很
大的政策调整空间 ,需要细致深入研究 , 有必要借鉴国
际农业支持和保护的经验 , 设计和构建合理有效的国














生活消费支出 , 他们的衣食住行 、生老病死还面临着较
多困难 ,甚至急需要用钱 , 因而有较高的边际消费倾
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